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HAY QUE LLEGAR 
A LA UNIÓN 
LA proximidad de las eleccioiies va produciendo una efervescencia que 
debemos desear Vaya extendiéridosé 
cada día más, prendiendo en ¡os ele-
mentos indiferentes o temerosos. Hay 
(Jüe despertar ía conciencia de todos 
Cuantos están obligados a unir sus es-
fuerzos en la común defensa de \z Pa-
tria, de sus instituciones, sus creencias 
y sus» intereses. La absfénción es suicida 
y coníribuye a facilitar eí triunfo de jos 
Revolucionarios. 
Pero para que la lucha sea eficaz y 
rotundo el éxito, es preciso de antema-
no que se unifiquen los esfuerzos y se 
encaminen éstos a un solo fin. Que 
sirva ta lección de lo sucedido hace dos 
años con la primera vuelta y se recuerde 
que la victoria no pudo apreciarse en 
nuestra provincia hasta que se presentó 
una solía candidatura centro-derecha. 
La división y subdivisión de partidos y ¡ 
grupos, trabajando cada uno por su 
cuenta, no puede beneficiar más que a 
nuestros enemigos. Como dice un pe-
riódico, «la cosa es tan clara y termi-
nante, que huelgan apreciaciones de 
crilerio», y añade: «La simple conside-
ración de los hechos, una pequeña cala 
en el ambienté, nos dejará tan conven-
cidos, que no merece la pena emborro-
nar papel con razonamientos en apoyo 
de nuestra tesis. Esta es bien clara: 
«No se puedt presentar más que una 
candidatura de derechas». El valor de 
un puesto más o menos en la coalición 
para ésta o aquella fracción de derechas 
no puede compensar la posibilidad dé 
perder las mayorías. Mientras las cir-
cunstancias no cambien y esta ley elec-
toral subsista, no debemos ir más que 
ea bloque de amplia concentración y 
sin excesivas pretensiones de coinci-
dencia.» 
Persigoiendo este propósito, por lo 
que a Antequera y al resto de la pro-
vincia de Málaga afecta, tenemos que 
eongratuíarncs de que se haya llegado 
a producir ese movimiento de unión y 
cooperación, y más aun nos ha satisfe-
rho que haya partido de nuestra ciudad 
la iniciativa dé esa unión, que puede 
llevarnos a! tesultado qué deseamos. La 
reunión tenida en Acción Popular, en la 
ñoché del rtiiércdles, por elemeatói 
aíines, políticos y no políticos, ha tenida 
como resultado oüas reuniones aquí y 
en Málaga en las que se ha tratado de 
ónif voluiitádes, de que se depongan 
actitudes, y se cowfecci^mi una soiá 
candidatura dé coalición de derechas, 1 
inc!uyei|do también a los radicales. 
Parece que islos Ofrecen resistfftcia al 
pacto con las derechas extremas, pero 
es de esperar que al firt se fleque a 
acuerdo. Asi lo exige la necesidad de 
evitar la desorientación de los electores 
que no sean revolucionarios, pues éstos 
cuentan ya con la unión de los partidos 
de izquierda revolucionaria y marxistes 
que les propofcionan una áola candida-
tura. 
A este respecto, mejor ^ue nosotros 
pudiéramos expresar lo que sucedería 
con la división en los partidos de orden, 
creemos oportuno copiar lo que un pe-
riódico tan ecuánime como «Ahora» dice 
ante la unión de las izquierdas: 
«Todas las nqticias coinciden en que 
ya es un hecho la unión de las iz-
quierdas y que los tres partidos repu-
blicanos de este carácter pacían «lec-
toralmente con sociattstas reformistas, 
socialistas revolucionarios, comunistas, 
sindicalistas y anarquistas. Deploramos 
que así ocurra. 
Por mucha que haya sido la pre-
caución tomada por el señor Azaña y 
los otros jefes republicanos para la re-
dacción de IJS puntos mhílrtios de! 
programa electoral en et frente de iz-
quierdas, y por mucho que se haya 
recortado et porcentaje de candidatos 
a que los partidos y grupos netameníéf 
revolucionarios aspiraban, siempre re-
sultará este hecho indubitable: o esas-
izquierdas republicanas burguesas r e -
nuncian a gobernar, aun sacando» 
mayoría él frente revolucionario, (> 
tendrán que ser prisioneros en todos y 
cada uno de los momentos de la goberr 
nación de los partidos marxistas. Efe 
decir, que los principios liberales que 
los republicanos burgueses podnaíl 
destacar en su programa y en su con-
ducta morirán a manos de los otros 
principios dictatoriales que el marxismo^ 
propugna. Y tendremos socializaciones 
de la propiedad, nacionalizaciones tía 
servicios públicos, transportes y Banca,, 
ataques a la libertad individual, tantea 
en las creencias religiosas como en el 
ejercicio de los derechos políticos; O 
sea todo lo contrarío de lo que uii par-
tido de izquierda republicana, en un 
país organizado constitucional y par-
lamentariamente, debía significar. 
Pero, además, resultará que, de 
hecho, se retrocede de un modo con-
siderable en el camino de organizar 
una fuerza repubiieana de izquferdál,, 
Faltará para ello liberíaá en la confeci 
ción de programas, independencia en la 
actuación parlamentarla, personalidad 
autónoma en los partidos. 
Todo ello sin contar con que esi 
unión marca al español neutro el caminfr 
que tiene que seguir, que no puede ser 
otro que el organizarse eñeazment^ 
para que el conglomerado revoluciona-
rio no prevalezca. 
Y se podrá dar el caso de que una 
una vez más exista una confusión de 
sufragio, provocada por ese otro confu-
sionismo que burgueses y marxistas 
engendran con un abrazo infecundo f 
perturbador. 
De todas suertes, la unión de las Iz-
quierdas confirma con la elocuencia de 
ios hechos esa necesidad, por nosotros 
presentida, de que el bloque antirrevo.» 
lucionario no sea fulanista ni cominero.» 
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D E L HOMENAJE 
Fi L O P E DE VEQñ 
GRATITUD A TODOS 
la última reunión del Claustro de' 
Instituto Nacional de Segunda Ense-
ñanza «Pedro Espinosa», fué leída, y 
aprobada, la siguiente moción: 
A L C L A U S T R O 
La realización de los distintos actos 
-«fganlzados para honrar la memoria de 
ILope de Vega, ha sido posible gracias 
.al desinterés con que han trabajado 
distintos elementos. 
Hay un principio consagrado en 
forma de refrán que dice: No es bien 
¡nacido quien no es agradecido. 
Una y otra cosa motivan al profesor | 
que suscribe proponer al Claustro de 
<este Instituto se comunique la gratitud 
de! mismo en oportunos oficios, a ios 
jteaores don Román dé las Heras Es-
jjinosa, don Manuel Chaves Jiménez, 
•don Antonio Rodriguez Garrido, don 
José Ruiz Ortega, don Nemesio Sabugo 
<3aIlego, don Francisco Gómez Cobián, 
<íjn Francisco López Ureña, don Rafael 
.Martínez Aguirre, don losé Lanzas 
.Arenas, don José Ortega López (por sí 
y en representación de ios señores 
profesores de orquesta), don Miguel 
Rodríguez Lara, don Carlos Fernández 
Durán, don Agustín Moreno O. de 
Anleo, don Francisco de Paula García 
Tala vera, señorita Paquita Polo Gon-
zález, doña Tecla Regel, de García 
Berdoy, don Tomás Hernández Re-
dondo y al Iltmo. señor don Baibino 
Santos Olivera. 
Asimismo Interesa se haga constar 
«en los respectivos expedientes per-
sonales, el dicho reconocimiento del 
Centro, a las señoritas Teresa Cárdenas 
Acedo, Dolores Espinosa Lena, Paz y 
Concha Franqueio Castilla, Rosarlo 
García Trille, Dolores Muñoz Pássaro, 
Remedios del Pozo González y Agus-
tina Ruiz Conejo, y a los ex-alumnos 
José y Nicolás Ramos Castilla, y alumnos: 
José Burgos Robledo, Salvador Casaus 
Bonilla, José M.a Cuadra Burgos, juan 
Jiménez Muñoz, Salvador Muñoz Ji-
ménez y Gor.zalo del Pino G?»lán. 
Ultimamente es de obligación ex-
presar gratitud a los señores directores 
de Radio Antequera, EL SOL DE ANTE-
QUERA y iNueva Revista» y dejándolo 
para el último es el primero el Excmo. 
Sr. don Francisco Rodríguez Marín, 
que inició la dádiva de libros para la 
Biblioteca det Instituto, en la que ha 
sido secundado por una escogida parte 
de Antequera. 
En el Instituto «Pedro Espinosa» a 
quince de Enero de mil novecientos 
treinta y seis. 
Jesús de la Peña Séiquer. 
4- 4> ^ 4» 4 + - t 
Dr. Francisco López llrena 
Médico por oposición de la Benefi-
cencia Municipal de Madrid. Cirujano 
del Instituto Rubio y del Equipo Qui-
rúrgico de Madrid. 
Consulta de Cirugía 
Alameda, 32, de once a una de la ma-
ñana y de cinco a seis de la tarde 
Rayos X, Corriente de Alta frecuencia. 
Cauterio, Diatermia, Bisturí eléctrico, 
etcétera. 
Tratamientos modernos Útí Cáncer, 
Varices, Almorranas, Fístulas, Tumo-
res, Hernias, etc., etc. 
A IM T EL Q U E R A 
LOS CAMINOS 
El próximo lunes 20, darán comienzo 
las famosas y acreditadas rebajas de 
esta Casa, por fin de temporada. 
ÉMGÉ TOTAL DE TODOS LOS ARTIGOLOS DE IHYIEIO 
De Acción Social 
El corazón de la sociedad moderna 
padece una dualidad bien acentuada. 
De un lado, los que conscientes de su 
formación cristiana y dentro de su mo-
ral y preceptos, continúan y viven or-
ganizados y gobernados por la institu-
ción de origen divino: la Iglesia. Del 
otro, existe otra sociedad de los qve 
alejados de aquélla también están orga-
nizados, con sus cuadros, doctrina, 
escuelas. Prensa, formada por hombres 
que están no sólo individualmente, sino 
socialmente fuera de la Iglesia. 
Esto nos demuestra que hemos retro-
cedido a los tiempos pagano«, cuando 
al fin del Imperio Romano, la Iglesia se 
encontraba los restos de aquel Imperio 
en su agonía. Pero (y esto es !o trágico 
de la situación moderna) el movimiento 
ha cambiado de signo. Entonces el cris-
tianismo avanzaba y crecía sobre la 
sociedad pagana; ahora en la sociedad 
nueva pagana, sus principios se des-
arrollan dentro de la sociedad cristiana, 
que va replegándose como algo atrasa-
do e inútil. 
Perdidos los resortes de la dirección 
del pensamiento, de la evolución social 
y política, en ios últimos años del 
siglo XIX, se vió cómo tuvo que vivir 
al margen de las corrientes modernas 
dominantes, a organizarse aparte, en 
sociedad católica, con su Prensa y sui 
libros. Organización defensiva y de re-
tirada, pero necesaria por algún tiempo, 
y que le restaba influencia sobre la so* 
cledad de enfrente, dueña de la direc-
ción det movimiento. 
En España, hemos tardado en darnot 
cuenta de esta consecuencia y reconocer 
que nuestra organización no te adap-
taba en particular a los obreros de hoy, 
encuadrados en organizaciones dife-
rentes, esencialmente profesionales. Y 
por esto sucede que nos codeamos en 
la calle con españoles, vestidos con 
trajes corrientes de corte español, 
hablando nuestra lengua, y que, a pesar 
de todo están muy lejos de ser cristianos. 
En otros tiempos la civilización pagana 
de Roma se hallaba separada de la 
plebe por inmensas murallas que ro-
deaban sus espléndidos foros. Hoy no 
existen esas murallas entra las barriadas 
y la ciudad; pero entre este obrero con 
quien me codeo, (en el tren, y en todos 
los actos de ta vida humana) y yo, 
católico, existe una muralla más impe-
netrable aún de prejuicios y de incom-
prensiones. Convenido, existen hov db$ 
sociedades, más o menos entrelazadas, 
según los casos; pero cuyos miembros 
se hallan orientados hacia dos centros 
opuestos: la fé y la incredulidad. He ahí 
la situación que se debe tener en 
cuenta con valor, para mirar de frente 
y poder situar el problema social mo-
derno, que explanaremos en otro ar-
tículo. 
V. F . 
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CCION POPULAR 
nvía !a siguiente nota: 
Insistimos en que nadie debe quedar 
inactivo en esta gran contienda ciuda-
dana en que se ventila la existencia mis-
ma de España. El que no sirva para 
una cosa servirá para otra; pero todos 
podemos y debemos hacer algo. Inmedia-
tamente debe usted ofrecerse para alguna 
cosa concreta a ACCIÓN POPULAR, 
O a cualquier partido que esté resuelto 
a ir contra la revolución, 
Jenga usted en cuenta que se nece-
sitan interventores, apoderados, auto-
móviles, etc. 
Además, hacen falta: Personas que 
tengan fe notarial en caso de elecciones. 
fóvenes que se ofrezcan para los tra-
bajos de propaganda. 
Familias que se ofrezcan a dar deta-
lles de los vecinos que figuran en el 
censo de una sección o de una calle. 
DINERO, TRABAJO y COOPERA-
CIÓN ENTUSIASTA. 
HBllOTEtt "Pll,, 
Revista Popular de Cultura 
4 n $ Religiosa e Higiénica. Acaba 
R&pjj de ponerse a la venta el 8." 
SSlgS número «MONARDES Y EL 
I^SP EXOTISMO MÉDICO EN 
EL SIGLO XVI», por Car-
los Pereyra.-r-Precio: 0.80. 
DE VENTA EN «EL S I 0 L O XX» 
«Don Quintín el flmargao» 
Esta magnífica producción nacional, 
que ha constituido la expectación má-
xima de! año al estrenarse, con éxito 
clamoroso en el suntuoso Palacio de la 
Música, de Madrid, se proyecta el pró-
ximo domingo en el Salón Rodas, el 
popular salón que continuamente nos 
ofrece los mejores acontecimientos 
teatrales o cinematográficos. 
Acerca de esta película dice Antonio 
Otero, en <Diarlo de Madrid»: 
«No han mentido las gacetillas ni los 
anuncios de estos días al asegurar que 
el estreno de «Don Quintín el Amar-
gao» habría de constituir un verdadero 
aconteckniento en la historia de la 
cinematografía española. No han menti-
do, porque jamás película alguna se ha 
presentado en nuestras pantallas con el 
grado de madurez, con el aire exiropeo 
de la perfecta médicJa en el ritmo y en 
las escenas que subrayan este film... 
¿Habrá que decir que el público subrayó 
muchos moímenábs y- ei final dé la pe-
lícula con calurosas ovaciones? El pú-
blico mostraba así su júbilo, recono-
ciendo el esfuerzo y el acierto de Fil-
mófono en esta su primera producción, 
nuncio magnífico de lo que podrán ser 
sus películas en el futuro...» 
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
F>AF«A E L . 
Banco fllpolecario de Espaoa 
PRÉSTAMOS AL 5 50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reenv 
bolsabfes en cualquier momento. 
UBRE: DEL IMRUESX© DE UTILIDADES 
M G H T H 
Enr ique Castañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Para Informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
E L E C C I O N E S I 
Ha comenzado la movilización. Los 
caudillos van y vienen, vociferan y ges-
ticulan sus ya viejas y conocidas sal-
modias. ¡Entre voces, manifiestos , y car-
teles tienen ha tiempo a la nación en 
pie de guerra. Una guerra de ideologías 
encontradas. -De verdades y sofismas. 
El choque de un deseo innato y con-
natural de perfección y de justicia con 
un sistema desacreditado y en ruinas. 
Parlamento, Democracia y Sufragio. 
Trinidad dogmática de un liberalismo 
decadente. Tópicos populacheros, de 
espejismo especulativo, hueros y vacios 
de sustancia efectiva y por demás, 
halagadores de pasiones. Un parlamen-
to y una democracia... en los que el 
pueblo no ejerce la soberanía. Cortes y 
municipios sometidos y avasallados en 
uso ó con abuso dé equívocas prerro-
gativas. Sufragio. Palabreja pálida y 
desfigurada como un cadáver. En buena 
teoría, libertad política del Estado. En 
la práctica, infringido y profanado. Si 
acusa determinada tendencia, se mixti-
fica. Si triunfa, se le recusa por pertur-
bador y sospecHosó. Disolución y ges-
toras. Parcialidad. Rencor personal o 
de «ecta. Y para ésto el cambio...? Pires, 
francamente, ¡no valia la pena...! 
A l f o n s o 
s u i z o 
M>c D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco koras 
Cuesta de Sto. Domingo, M n í o q u e r a 
La ilusión del poeta 
La ausencia de unos días le asaeta, 
lejos de la que el alma siempre adora» 
¡Qué triste es habitar donde no mora 
aquella que ilusión es del poeta! 
Pensando en ella solo se concreta 
el ansia del que ausencias rememora 
y acaso por la ausencia esa atesora 
de amor aún mucho más su mente 
(inquietai 
Mas todo ha de acabar. Verá a su ama l a 
de nuevo junto a él, bella y mimosa, 
y habrá de ser feliz quien tanto quiere. 
Después la suerte, acaso despiadada, 
volveráa hacernotar la ausencia odiosa.^, 




«£/ Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar de% 
B. Diego José de Cádiz.—6 pías. 
< Cartas a Sor Margarita, sobre la viúm 
monástica»; por el M . R. P: Fray 
Ambrosio de Valencina.— 5 ptas. | 
«Car/as a Teófila, sobre la vida interio» 
del cristiano; del mismo CapuchiF 
no—5 péselas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo, i . 
4 pesetas. 
< Flores del claustro; del mismo.—4pt(ifr 
< Preparación para el matrimonio; M 
mismo.—5 pesetas. 
«Flores de mi juventud; ídem.— 3 oesm 
tas. (Poesías religiosas). 
De vent» en «El Siglo XX». 
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VIDñ mUNíCIPAL 
ICEIIE DE OlIVD 
ú m muy buena 
caNdad. 
CANTAREROS, núm.2 
%A SEGUNDA SESIÓN DE LA GESTORA [ g 
En la noche del miércoles tuvo lugar 
ffa sesión ordinaria déla Comisión ges-
tora, presidiendo ei señor Palomo y 
asistiendo los señores Puche, Arjona y 
fiamos. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
auxiliado por el senoi Torres, y una vez 
leída et acta de la anterior, se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
El interventor señor Sánchez de Mora 
lee la relación de cuentas de gastos, que 
s^e aprueban. 
También se aprueba un presupuesto 
fie gastos de instalación de una farola 
én la Alameda, quo asciende a la canti-
dad de 479 pesetas, y se conviene en 
<}ue la reposición corra a cargo del 
íesponsable del daño. 
Se lee una petición del Consejo local 
de Primera Enseñanza sobre dotación 
fie material para escuelas, que importa 
jiiás de §.000 pesetas y dando cuenta de 
©fertas de casas que se comprometen a 
servirlo a plazos. Al señor Puche le 
yarece bien cuanto se haga por la ense-
ñanza, pero advierte que como el pre-
supuesto ha sido prorrogado por sólo 
un triraestíe, no se dispone de cantidad 
fcastante, pues lo consignado sólo ai-
canza á 1.575 pesetas. Propone, pues, 
<que respecto a la oferta hecha por don 
Manuel Chaves para donar el material 
para una escuela de nueva creación, se 
le den las gracias a dicho señor, y que 
«e pida al Consejo nuevo presupuesto 
con sujeción a dicha consignación 
|)ara dotar de material a otras dos esr 
cuelas, asi como se gestione dgl Minis-
terio de Instrucción pública el envío de 
material pedagógico para las restantes 
escuelas. El señor Arjona está conforme 
con todo lo dicho, pero cree que debe 
iacultarse al alcalde para que dicho 
imateriaí sea facilitado por industriales 
de la localidad. Se acuerda así. 
Queda enterada la Corporación de la 
prórroga por un trimestre de los presu-
puestos municipalés a virtud de decreto 
dado con: carácter general por el Minis-
terio de Hacienda. 
Se apcueba una propuesta del perito 
industrial para adquisición de lámparas 
de alumbrado, importantes 408 pesetas. 
Dase cuenta de una solicitud del auxi-
liar de radio Juan Antonio Márquez 
Í)ara queseleautoriceaque un hijo suyo e sustituya mientras se somete a un 
plan para restablecerse de 1% enferme-
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A E L 
t i HIPOIECUIO DE ESPtR 
Préstamos con garantía hipotecaría á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.^Interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 5 0 á ñ o s . 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAQ Y RESERVA 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L- A R I O S . -O- TcléfonQ, 2811 
dad que padece. Se accede a la solici-
tud siempre que la informe favorable-
mente el jefe del servicio. 
En ylsta de escrito del Consejo Local 
para que se designe un concejal que 
represente al Ayuntamiento en dicho 
organismo, se nombra para ello al señor 
Arjona. 
Acuérdase publicar la relación de 
nichos vencidos en el último mes. 
También se acuerda, accediendo a 
solicitud del director de la •escuela 
«Luna Pérez», reponer los cristales que 
faltan, en el edificio. 
Se leen solicitudes, de Antonio Gon-
zález Algorra y Manuel Carmona Pérez, 
que desean arrendar mía nave en la 
plaza de Abastos, El señor Puche cree 
que no debe accederse a ninguna de 
las solicitudes, porque la plaza no debe 
ser convertida en descargadero. El 
señor Palomo advierte que es una 
anomalía esté la explanada ocupada 
por puestos de todas clases que deben 
ocupar los del interior de dicho mer-
cado, y como se propone obligar a que 
sea asi, no debe crearse compromiso 
alguno. Ste acuerda, pues, desestimar las 
solicitudes. 
Dase conformidad a un escrito del 
Negociado de Quintas. 
Por moción de la Alcaldía-Presiden-
cia, se nombran para formar parte de la 
Comisión de la Décima a los señores 
Puche y Ramos. El alcalde anuncia que 
dicha Comisión será objeto de una 
reorganización para que mejor cumpla 
su* fines. A tal fin, se propone llevar 
riguroso turno para dar ocupación por 
semana* a lo* obreros inscriptos. Para 
ello recaba la opinión de sus compeñe-
ros que dan sut conformidad. 
Se lee moción del señor Puche pro-
poniendo que s« confeccionen proyecto 
y presupuesto para determinadas obras 
en la plaza de Abastos y algunas, calles. 
El autor del escrito apoya éste, diciendo 
que giró visita a: la plaza expresada, 
cuyo estado de lirapieza es deptoEabíe'X 
asimismo la techumbre se encuentra en 
malas condiciones. También habla de 
las calles intransitables, y se acuerda 
que para su rápida ejecución por la Co-
nústón de la Décima, et arquitecto pre-
sente en la próxima semana los presu-
puestos para es^s obra?!. 
Preséntase otra moción relativa & la 
inmediata confección de presupuesto 
y proyectos pfdimiuares para acerado 
de las callea de Ramón y Cajal a la dfi 
Betón. El señor Arjona, como autor de 
la propuesta, propone que se traigan 
cuanto antes esos proyectos. El alcalde 
dice que se cumplirán los; requisitos 
legales con la mayor rapidez. 
Finalmente, no hay más que un asun-
to urgente, relativo a estabíecimiento de 
un depósito de salazones para exportar 
fuera del término, por lo que pide el 
solicitante, José Gutiérrez Romero, que 
se le exima del pago de Arbitrios por 
esos artículos que no son para el con-
sumo de la localidad; Se acuerda de 
conformidad y que el Inspector jefe de 
Arbitrios vigile el depósito. 
No habiendo más, se levanta la 
ttilóii. 
Hoy 9 \ SALOII RODAS 
Acuda a la despedida del espectáculo 
PILAR SHONG 
en et que figuran la famosa troupe china 
auténticos de PEKÍN, que han reco-
rrido en triunfó los más suntuosos tea-
tros de España y el extranjero. 
EL SOL' DE ANTEQÜERA 
DEL REPARTO DE JUGUETES 
Por no haber recibido de Madrid, 
donde los hemos encargado, los dé-
imos que, como dijimos en el número 
nterior, adquirimos con el saldo de la 
uscripción para los juguetes, nos vemos 
mposibilitados de anunciar el número 
le los mismos, que se expondrán antes 
leí sorteo en el escaparate de El Si-
rio XX. 
EL PADRÓN DE BENEFICENCIA 
Por la Alcaldía se ha publicado un 
idicto anunciando que va a procederse a 
onfeccíonar un nuevo padrón de fami-
las pobres, a cuyo fin los cabezas de 
amilia que se consideren con derecho 
1 disfrute de los servicios médico-far-
nacéuticos gratuitos, deberán solicitarlo 
ntes del 1.° de Febrero. 
nueva revista 
Está en preparación el número de 
inero de esta publicación ilustrada, que 
isertará diversos trabajos, entre ellos 
iformación con fotografías sobre una 
scuela de esta ciudad, y varias instan-
Sneas del reparto de juguetes. 
Si no es suscriptor debe inscribirse 
ara obtener las ventajas que se ofre-
en a los que lo son y ayudar a una 
evista que viene realizando una labor 
ültural y de propaganda de Antequera, 
j Los suscriptores reciben NUEVA 
¡EVISTA a domicilio, al precio de 25 
éntimos, incluso los extraordinarios; 
bonando 3 pesetas por el año. 
TABLAS DEL JUBILEO 
Anunciamos a las personas devotas 
que ya han sido publicadas las tablas 
de la Indulgencia Circular de las 40 
Horas, y que se hallan a la venta al 
precio de 50 céntimos, en la librería El 
Siglo XX. 
«IDEALES», DE LUCENA 
En la cordobesa ciudad de Lucena 
ha empezado a publicarse un semanario 
con el título de «Ideales», que hemos 
tenido el gusto de recibir. 
Por su presentación, por los ideales 
en que se inspira, y con los que simpa-
tizamos, y su nutrida colaboración, el 
nuevo periódico habrá tenido sin duda 
el éxito que merece en ia hermosa ciu-
dad lucentina. 
Al corresponder a su saludo y visita, 
le deseamos larga vida y gustosamente 
establecemos el cambio, 
DEL VECINDARIO 
Nuestro suelto trasladando al señor 
alcalde el ruego de los vecinos de la 
calle Santísima Trinidad de que sea 
arreglada esa céntrica vía, ha movido a 
otros vecinos de las calles Mesones y 
Aguardenteros a pedirnos que expre-
semos también su deseo de que dichas 
calles sean tenidas en cuenta en el plan 
de obras aprobado en la última sesión 
municipal. 
Claro que a nosotros nos parece que 
está peor la de la Trinidad; pero como 
ya en otra ocasión hemos manifestado, 
fué una anomalía que en el plan de 
grandes reformas no se tuvieran en 
cuenta como primordial arreglo esas 
tres calles, que desembocan en la de 
Eslepa, y cuando llueve a ella vacian 
tierra y piedras arrastradas por el agua 
que en gran cantidad afluye formando 
un arroyo que imposibilita el paso por 
las esquinas. 
Aunque las circunstancias no son las 
más oportunas, sería de desear que los 
nuevos gestores tuvieran en cuenta esa 
necesidad y que cuanto antes se em-
prendiera el arreglo que conviene a 
esas calles tan céntricas. 
«EL CORNETÍN», DE CUEVAS 
BAJAS 
Hemos recibido en esta Redacción la 
visita de este periódico escolar y de ni-
ños para hombres, que toca cuando 
puede. El director del mismo es «El 
Caballero de la Triste Historia», bajo 
cuyo seudónimo se esconde un notable 
escritor, don Jesús Rodríguez Redondo, 
maestro de dicho pueblo, que con el 
intermitente periódico desarrolla una 
simpática labor pedagógica y cultural. 
En «El Cornetín» colaboran algunos 
niños, y en este último número recibi-
do figuran dos vistas de Antequera. 
Agradecemos el envío y felicitamos a 
dicho maestro por el esfuerzo que re-
presenta el periódico que dirige y al 
que deseamos larga vida. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Advertimos a los interesados, que el 
plazo de presentación del libro de 
ventas y operaciones comerciales termi-
n a d próximo día 31 del corriente. 
A T E N C I O N 
Ofrecemos un extenso surtido en 
ESTUCHES PAPEL Y SOBRES COLORES MODA 
TARJETAS Y PARTICIPACIONES DE BODA 
Plumas Estilográficas 
TINTAS; SESORHELOS • WATERMANS - LAKOR 
VILLE DE PARIS - TINTAS PARA TAMPON 
Libros de Contabil idad 
CARPETAS BUFETE HULE Y CON SECANTES 
LAPICES - PLUMAS • PALILLEROS • SECANTES 
E L S I G L O X X Antequera 
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N O T I C I A S 
NATALICIOS 
La señora doña Carmen Gómez Ro-
jas, esposa de don Bernardo Boudcré 
Laude, ha dado a luz un niño. 
También ha tenido un niño doña 
Lourdes Pérez Reina, esposa de don 
Felipe Alcaide Iñiguez. 
Damos la enhorabuena a ambos ma-
trimonios. 
MEJORADOS 
Por el ginecólogo de esta ciudad don 
Isidro Montoro Navarro, le ha sido 
practicada una delicada operación qui-
rúrgica a doña Carmen Chacón Fran-
quelo, esposa de nuestro buen amigo el 
jefe de Negociado de este Ayuntamien-
to don Juan Ortega Curado, e hija ^del 
decano de este Colegio de Abogados, 
don Juan Chacón Aguirre. 
La enferma se encuentra totalmente 
restablecida, por lo que damos nuestra 
enhorabuena tanto a sus familiares 
como al mencionado doctor. 
En Faimallá (Argentina), donde resi-
de, ha estado gravemente enfermo 
nuestro paisano donjuán Burgos García, 
quien afortunadamente según las últi-
mas noticias recibidas por la familia, se 
encuentra muy mejorado de su dolen-
cia, de lo cual nos alegramos. 
NUEVO FORENSE 
Para cubrir la vacante de médico fo-
rense del Juzgado de este partido, ha 
sido nombrado el que lo era de Albu-
fiol (Granada), don José Rodríguez Ro-
dríguez, quien ha venido a tomar pose-
sión de su nuevo cargo. 
Le damos la bienvenida. 
BESALAMANO 
Don Carlos Llftán Borrego, nuevo 
director del Banco Hispano Americano 
en Antequera, nos dirige atento saludo 
participándonos su toma de posesión y 
ofreciéndonos su cooperación, oficial y 
particularmente, para cuanto redunde 
en beneficio de todos. 
Correspondemos a su atención po-
niéndonos a su disposición para cuanto 
pueda precisar de nosotros. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido al empleo de bri-
gada del Cuerpo de Carabineros nues-
tro amigo y colaborador don Miguel 
Manjón Moreno, que continuará pres-
tando sus servicios en la provincia de 
Lérida, donde actualmente se encuentra. 
Le enviamos nuestra cordial felici-
tación. 
SE DESEA 
Dos jóvenes aviadores, solicitan ma-
drina de aire.—Escribir a Oscar y Ale-
jandro Aguirre. Aviación Militar. Tetuán 
(Marruecos). 
PRIMER ANIVERSARIO 
del señor don Juan Alvarez Luque, que 
falleció el día 20 de Enero de 1935. 
Descanse en paz. 
Las misas que se celebren en las igle-
sias de las Catalinas, Encarnación, Vic-
toria, Descalzas, Hermanitas y Asilo de 
la Inmaculada, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma del finado. 
CUANDO USTED COMENTE 
las cosas notables de Antequera, no se 
olvide de la notabilidad que supone, 
tan sólo por ochenta céntimos que vale 
un litro de Valdepeñas tinto, llevar 
optimismo al hogar, paladear buen 
vino, y tener un chico contemplando las 
grandes películas del Salón Rodas, sin 
que le pida dinero para la entrada. 
Exclusivamente en Diego Ponce, 8. 
INSIGNE IGLESIA MAYOR 
PARROQUIAL DE S. SEBASTIAN 
Mañana lunes, día 20, festividad del 
santo titular, habrá solemne función, a 
las nueve y media de la mañana, predi-
cando el licenciado don José Lanzas 
Arenas, vicario arcipreste de Vunquera. 
Hoy domingo, solemnes vísperas a 
las tres de la tarde. 
El martes último día del triduo a la 
Sagrada Familia, será la Comunión ge-
neral a las ocho y media. 
Los sermones del triduo, a cargo de 
dicho señor arcipreste. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Con motivo de la festividad de Nues-
tra Señora de la Paz, a las ocho de la 
mañana del día 24 de este mes, tendrá 
lugar en esta iglesia, la función que 
todos los años se dedica a dicha venera-
da imagen. 
Por la noche, a las siete, ejercicios y 
salve cantada. 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS, 
DE GARCÍA 
ha organizado un club para que la 
ondulación permanente esté al alcance 
de todas las fortunas, titulado «Perma-
nent-Club». 
Se abona una peseta semanal, se ce-
lebran quince sorteos, eliminando en 
cada uno de ellos a la favorecida que se 
hace la ondulación dejando de .abonar, 
y las que tengan la mala suerte de no 
alcanzar ningún premio, una vez entre-
gadas las quince pesetas, se le hace la 
permanente. 
AVISO 
Por no haberse expendido las pape-
letas del Stmo. Cristo de la Salud y de 
las Aguas, quedará nulo en este sorteo. 
CLUB DE TRAJES-BLAS, SAST| 
En la semana undécima del g*, 
primero, ha sido favorecido don i, 
Jiménez Aguila,poseedor del número 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia C 
tilla y la de don José Franquelo. 
RECONOCIMIENTO DE CERDO 
Estará de servicio en esta semana, 
veterinario don José Ibáñez, calle C 
zada. 
«EL VELO PINTADO» 
Este es el título de la gran pelíci 
que hoy se proyecta en el Cine Tort 
en la que la genial actriz sueca Qn 
Garbo supera sus mejores obras. 
Unánimemente la Prensa de Madti 
al comentar esta película, que ha si 
uno de los mayores éxitos del Caplt 
ha reconocido que la extraordina 
actuación de Greta en esta cinta desc 
bre «matices inéditos de una sensib 
dad que no ha agotado todavía sus i 
finitos recursos interpretativos». 
De esta película dijo «Ya» al estt 
narse: 
«Ella es siempre excepcional,sin pan 
gón posible, sin sombra de duda. De¡ 
«Greta» como a nosotros nos gusta II 
marla, o decir «Garbo» como hacen I 
productores yanquis, es lo mismo qi 
decir maravilla constante, esplendor í 
expresión, orgía de matices, humanidi 
y poema. Greta Garbo sí que es, pi 
encima de duelos de publicidad la mi 
jer que las compendia a todas, capaz í 
la virtud y del vicio, de la aventura co 
mopolita y del sentir recoleto, de si 
novia y de ser madre, de amar y | 
odiar, de fascinar a todos y de ser fase 
nada por cualquiera. Greta Garbo—ct 
magnífica réplica de actores, es cierto 
ha hecho lo demás. Ha hecho una labí 
que ninguna otra actriz de hoy pod 
superar ni emular siquiera. Hahechol 
que ella sólo podía hacer. Ser Gre1 
Garbo es ser algo muy importante.» 
i Q U I N T A S I 
Sin perjuicio de las citaciones qi 
individualmente se han producido, i 
tificando a los reclutas del segunf 
llamamiento su próxima marcha a Roni 
para ser destinados a Cuerpo activo 
con el fin exclusivo de que el preseii 
anuncio sirva igualmente de notificacW 
a aquellos individuos cuyo domicp 
se ignora, se hace constar la oblígacii! 
que tienen de presentarse en el Neg( 
ciado de Quintas de este Excmo. AyU| 
tamiento el próximo día 24 (Cupo í 
la Península) y 31 (Cupo de Africa),, 
las once de la mañana, debiendo 
provistos de su respectiva cartilla mili| 
y dispuestos para emprender la marcí 
a la expresada población, bien entei 
dido que los que no lo verifiquí 
serán sumariados por desertores. 
DE ANTEQUERA 7.» —T 
Incendio en la fábrica 
El pasada domingo, » tes euatf©» 
aproximadamente, de la tarde, se de-
claré un incendio en ia fábrica de 
azúcar «San José». 
El siniestro ocurrió en el almacén 
que se destina a !a conservación de 
sacos para envase y otros materiales, 
grasas, etc. La rapidez con que se des-
arrelió el fuego hizo temer graves 
consecuencfes para la fabrica en sus 
primeros momentos, por lo cual la alar-
ma cundió entre las contadas personas 
que en ese día y a aquella hora había 
en ia barriada y que justamente temie-
ron que el incendio se propagase a todo 
el edificio, pues dicho almacén se en-
cuentra unido a la nave de máquinas. 
De haber sucedido el hecho de no-
che, las consecuencias habrían sido 
incalculables; pero, por fortuna, al cir-
cularse pos Antequera la aJarmante no-
ticia, por medio de Teléfonos, desde 
cuya central se comunicó a los centros 
oficiales, salieron para el lugar del si-
niestro infinidad de personas, en toda 
clase de vehículos o andando, en su 
mayoría obreros que permanente o 
accidentalmente trabajan en dicho esta-
blecimiento industrial. 
Rápidamente, también, habían acudi-
do los guardias civiles del puesto del 
Romeral y poco después fueron má» 
del puesto de esta ciudad en el auto-
móvil de que disponen. El camión de 
la seguridad de obtener esos bienes 
naturales con el Jarabe Salud, está 
de&iostiada combatiendo con ferito 
s in Igual lo» múltiples enfermedades 
M M i d » por la debilidad general 
del organismo: 
Anemia, Neurastenia^ 




AdejnA» da su fama bien conquista 
LAXANTE SALUD 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO V IA BUS 
Grageas en captas metálicos ptsciotMta*. 
Pidosa «n farmacias. 
da durante medio siglo, tiene la 
garantía de estar aprobado por la 
Academia de Medicina. Deliido a 
esfo, es casi universal el aprecio en 
que se tiene al poderoso reconsti-
tuyente. Jarabe de 
IPOFOSFITOS 
SALUD 
ftfo ge vende a $r*aet> 
Las pérdidas, aun no calculadas, son 
importantes por lia cantidád de telas de 
filtro, sacos, lubrificantes, algunas 
! máquinas y aparatos que han quedado 
- inutilizados. 
incendios con el personal que lo tiene , do de ll]Strucción 
?i su cargo, prestó servicio desde los *19 r - , . ^ ^ ^ ^ .; 
primeros momentos, ayudando eficaz-
mente a la extinción, en unión de otra 
bomba existente en la fábrica. 
Estos trabajos y los de aislamiento, 
en lo que ayudaron laudablemente los 
albañiles que trabajan en el cuartel de 
la Guardia Civil que se construye en 
dicha barriada, dieron por resultado que 
el incendio fuere dominado en poco 
inás de dos horas, quedando reducidos 
los daños a dicho almacén. 
En el lugar del suceso estuvieron 
presentes el alcalde don Ildefonso Pa- \ 
lomo, el capitán de la Guardia Givil don 
Domingo García Poveda> el teniente 
don Luis Muñoz Muraga, el jefe de 
Policía don Juan Cañizares, agente don 
Leonardo Prieto y otras autoridades, 
así como don Manuel García Berdoy, 
don Simón Cerezo y atros muchos em-
pleados dé la Sociedad Azucarefa, 
De este SUCCSJO se dió cuenta al Juz-
S A L O N RODAS 
a tes 5 y media de la tarde y 
8 y media de la noche. 
Despedida del espectáculo 
PILAR S H 0 N 6 
y la grandRósa película en español 
E S P É R A M E 
por 
CARLOS GARDEL. (Copla nueva.) 
MODERNOS, DE. VERDADE-
RA SOLIDEZ, CONSTRUIDOS 
E N E L TALLER D E EBANIS-
TERIA DE 
A L F O N S O R O M E R O P A L A C I O S 
M K « O r \ Í E S . S S • D K V K N T A K M 
( F - r o n t o a c a l l e C h l m < 
PROGRftmfl 
que ha de ejecutar la Batida Municipal 
hoy domingo, dé tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Pobre torero», por 
T. F, Iruretagoyena. 
2. ° Vals «Noches de Viena», poj 
T. F. Iruretagoyena. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Trlane-
r í a s^ poii A. Vivea. 
4. ° Fox-trot-rumba del milón; *Ca-
rioca>, por V. Yons. 
5. °' Pasodoble «El Yerno», por 
C. Rbdríguez. 
Una habitación bien 
arreglada, es como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
La felicidad ha de sonreirté 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue su mobiliario a José 
María Garda, de lacena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
PighM 1» - WL tOb MS ANTBQUBRA 
UN GABAN ELEGANTE: Un tratado de belleza: 
Gabán REGIUS ||||| Jabón M A D A M 
i4& 
P R E C I O F O 
C A S A RÜIZ 
ESTEPA, 46 y 48 TELÉFONO 84 
PELETERIA-PIELES AUTENTICAS, 
ASTRAKANES Y F E L P A S 
G R A N S U R T I D O . 
GAMUZAS Y LANAS P A R A 
VESTIDOS, SIEMPRE LAS MAS ALTAS 
N O V E D A D E S 
SUCESO miSTERIOSO 
UN CONATO DE INCENDIO 
INTENCIONADO 
En la mañana del viernes se tuvo 
conocimiento de un suceso ^extraño 
ocurrido en la madrugada de dicho día. 
Vecinos de la casa número 5 de la calle 
Campaneros observaron con la natural 
alarma a través de las ventanas del piso 
bajo un resplandor que les hizo sospe-
char de que se hubiera declarado un 
imcendio. En efecto, en el portal se ha-
bía producido una llamarada debida al 
parecer a un liquido inflamable que hu-
bieran arrojado desde el exterior por 
debajo de la puerta. 
Con oportuna rapidez procedieron a 
apagarlo, y lo consiguieron antes de 
íjue llegara a producir más que algún 
ligero chamuscamiento en las puertas y 
paredes. 
Presentada la oportuna denuncia a la 
Policía, ésta procedió inmediatamente 
a tomar declaración a ios vecinos, y 
quedando descartado desde el primer 
momento que el suceso tuviera carácter 
social, se encaminaron las diligencias a 
averiguar qué otros motivos podían ha-
ber dado origen al misterioso intento. 
En dicha easa habitan una porción de 
familias, y de una de éstas forma parte 
iina joven, la cual declaró hallarse em-
barazada de un individuo, chófer de 
profesión, que la dejó abandonada hace 
tiempo y a quien ella viene persiguien-
do para que vuelva a sus relaciones 
amorosas y reconozca a lo que venga. 
La Policía siguió^esta pista, proce-
diendo a detener, al chófer, en cuya 
íleclaración, según parece, demostró su 
ignorancia por lo Sucedido y aseguró 
que había dejado a la que fué su amante 
por saber que tenía tratos con otros 
hom.bresf • i 
Gomo5este chófer tiene un coche de 
Servicio públic», que encierra en un 
¿arage situado enfrente precisamente 
de la casa donde ocurrió el suceso, las 
sospechas parecían tener fundamento, 
a pesar de sus negativas, por lo que 
dicho individuo quedó en situación de 
detenido. 
UNA MUJER COMPRA GASOLINA 
La Policía prosiguió con gran activi-
dad sus diligencias, logrando una nue-
va pista, que es la que ha llevado al 
descubrimiento total del suceso. 
El guarda nocturno José Fernández 
dió esta pista al recordar que en la 
noche antes había encontrado por la 
calle Romero Kobtedo a una mujer a 
quien llaman «la Chiquitilia», y presta 
sus servicios domésticos en una casa 
de mala nota dé la calle Camberos. El 
guarda observó que la individua calzaba 
alpargatas contra su costumbre e iba 
también con ropas distintas de las que 
ella usa, a tal punto que el guárdale 
dijo: «mujer, ¡cualquiera te conoce!» 
También se averiguó que el encarga-
do del surtidor de gasolina del Garage 
Alameda, Manuel Burgos Aguilera, 
había vendido gasolina aquella noche, 
a una mujer que dijo tenía que limpiar 
unos trajes, y cuyas señas coincidían 
con las de la que mencionó el guarda. 
EL MAYOR MONSTRUO: LOS CELOS 
Con estasv preciosas noticias en su 
poder, los señores Cañizares, Prieto y 
Ramos encontraron ya fácil el trabajo 
que les había dado el extraño suceso. 
Fué detenida la mujer sospechosa, que 
se llama Teresa Pérez Sandoval (a) la 
Sandovala. viuda, de 36 años, y se ave-
riguó que ésta sostenía desde hace seis 
áños1 relaciones amorosas con un indivi-
duo llamado Ramón Nieblas Díaz (a) el 
Mollina, que trabaja como carpintero en 
Una funeraria, y el Cual vive precisa-
mente en el número 5 de la calle Cam-
paneros, en una de las Viviendas del 
piso bajo. " 
\ La detenida empezó por-negar que 
ella hubiera salido esa noche ni que la 
hubieran visto ios testigos citados, incu-
rriendo en contradicciones de tanto 
bulto, que hubo de ser sometida a 
careos. 
Finalmente declaró, segün hemos 
podido averiguar, que impulsada por 
celos, por ciertas bromas de su hombre, 
y por sospechar que le pueda quitar el 
amor de éste la otra individua ya aludi-
da y que vive en la misma casa, fué sin 
duda por lo que sin saber lo que hacía 
por estar algo bebida, se levantó de 
madrugada y cogiendo una botella de 
coñac se dirigió al garage adquiriendo 
el líquido, que después roció en la puer-
ta de su amante y le prendió fuego. 
Lo que no sabemos todavía es si llegó 
a hablar con alguna persona, pues hay 
sospechas de que alguien estaba levan-
tado en la casa a aquella hora, y esto 
es lo que evitó las graves consecuencias 
que había producido el incendio de una 
finca donde tantas personas habitan. 
Una vez aclarado el asunto, la Policía 
ha comunicado el resultado de sus 
diligencias al luzgado de Instrucción y 
a disposición del cual ha quedado la 
presunta incendiaria. 
Expresamos nuestra felicitación a los 
referidos agentes por su actividad en 
el descubrimiento de este suceso. 
m\ COLOMBINA 
C O N T R A L A S C A N A S 
DE VENTA: 
Maderuelos , 2. 
P E L U Q U E R I A D E SEÑOR 
; i I 
DOIi QUIIITIII EL AMARGflQ 
sin disputa alguna considerada 
como la mejor película españo la . 
DE 
GompimiA miiERii h i e h i O r g i c í "ios Güinoos" 
M A L A Q- A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los t amaños , 
En el deposito de Antequera: Alameda, 5 
A G E N T E D E P O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
Un buen número de 
varietés 
Aíioche debutó un espectáculo de 
varietés que ha de llenar hoy, por com-
pleto, el Salón Rodas, en las funciones 
de tarde y noche. Figuran en él la 
vedette chino-española Pilar Shong, la 
bailarina española Cari-Abad,el bailarín 
ruso Mr. Pifar, el excéntrico Camiiin, 
el bailarín negro M. Cinamax y la fa-
mosa troupe china See-Hee, con sus 
nümeros de precisión y asombro. Por 
compromisos adquiridos por la empresa 
del Salón Rodas y aunque este gran-
dioso número de varietés por si solo 
constituye un gran espectáculo, se ha 
visto obligada a proyectar en el pro-
grama de hoy, la colosal película en 
español «Espérame», por el malogrado 
Carlos Qardel (copia nueva). A pesar 
ello los precios tanto en la sección 
de las cinco y media de la tarde como 
en la de ocho y media de la noche, 
serán 1.50 butaca, participando al pú-
blico que el varietés empezará a las 
seis y media y diez de la noche. 
S U C E S O S 
ESCÁNDALO Y MALOS TRATOS 
En una casa de calle del Colegio se 
presentó un individuo llamado Rafael 
Carrillo (a) Macaco, de 23 años, domi-
ciliado en la plaza de Santa María, el 
cual con grandes piedras causó daños 
en las ventanas y puertas, hiriendo a la 
dueña de la casa Concepción Villarraso 
Palomo (a) La Rasa, y a otra indivi-
dua que se encontraba allí. 
A lo que parece, el Macaco intentaba 
penetrar a viva fuerza en la casa, por-
que sabia que se encontraba en ella 
una joven con la que hace vida mari-
tal, llamada Concepción Romero Fuen-
te, y como ella no quiere seguir con él 
tuve que saltar una tapia para salir de 
ia casa e ir a dar cuenta del escándalo 
a la Poli. ía. 
La Rasa tuvo que ser curada en la 
Casa de Socorro, de una herida que 
presentaba en el lado derecho de la 
frente, y la otra, que se llama Dolores 
Gómez Gómez (a) la Rubia, de 19 años, 
y co» domicilio en el callejón de la 
Estrella, de otra herida contusa en el 
labio inferior, con probable pérdida de 
un diente y contusión en el brazo 
derecho. 
La Rasa ha presentado otra denuncia 
porque en la tarde del viernes fué mal-
tratada de palabras y amenazada por 
José Villarraso (a) el Córrete, que ha-
bita en el Reloj de Papabellotas, y Ra-
fael Cano Carrillo, (a) el Macaco, pro-
motor del anterior suceso. 
Ambas denuncias han pasado al Juz-
gado Municipal. 
SE LLEVAN LA LONGANIZA, 
LA MORCILLA Y LOS CHORIZOS 
Cuando los guardias Francisco Hija-
no y Antonio Palomino prestaban servi-
cio, en la noche del martes, por la plaza 
de Abastos, observaron que la puerta 
de un quiosco situado frente a la calle 
Duranes, se hallaba abierta y con seña-
les de haberlo sido violentamente por-
que estaba forzada la cerradura y el 
pestillo. 
Avisado el dueño del expresado 
quiosco, José Rosal Vega, de 42 años, 
con domicilio en calle San Pedro, éste 
se personó en el establecimiento, com-
probando que habían desaparecido unos 
seis kilos de longaniza, unos ocho de 
morcilla y unos seis de chorizos. 
Por ia Policía se realizan gestiones 
para averiguar quien sea el autor o 
autores del robo. 
QUEMADURAS, GOLPES Y 
ACCIDENTES CASUALES 
En la Casa de Socorro han sido asis-
tidos ios siguientes individuos: 
Antenio Quesada Bernal, de 30 años, 
domiciliado en calle Centinela; herida 
contusa en la región palmar de la mano 
derecha, que se la produjo trabajando. 
Trinidad Lara González, de 9 años» 
calle Alta; herida contusa en la parte 
media inferior de la rótula, que interesa 
la piel y tejido muscular. 
Salvador Benítez, calle Camberos; 
herida contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Francisco Machuca Luque, de 22 
años, cuesta de los Patos; una erosión 
en la cara palmar de la mano derecha, 
José Molina García, de 7 años, caüe 
Matamoros; herida contusa de tres cen-
tímetros de extensión en la región tem-
poral izquierda. 
Dolores Moreno Rubio, de 40 años» 
calle Polilla; herida contusa que inte-
resa la piel y rotura de la uña del dedo 
índice de la mano izquierda. 
Diego Torreblanca, de 12 años, calle 
Madre e Hija; gran edema en el antebra-
zo izquierdo. 
José Solózano Arcas, de 4 años, calle 
de la Cruz; quemaduras de segundo 
grado en la región glútea. 
Angeles Cabello Henestrosa, de 42 
año8t cuesta de Alvaro Oviedo; contu-
sión en la articulación de la mano de-
recha. 
Pro^o en el SALON RODAS 
La alegre divorciada 
con la famosa danza de los besos 
E L COIMTirMENTAL. 
Película que después de una semana de 
éxito clamoroso, aún continúa proyec-
tándose en el Cine Echegaray, 
de Málaga. 
ReiflCION 06 DICHOS 
VENCIDOS E N E L PASADO M E S 
D E DICIEMBRE DE 1935. 
Los señores interesados deben pasar 
para abonar las respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadoia de Ar -
bitrios de! Excmo. Ayuntamiento, en 
«1 plazo de 15 días a contar de h publi-
cación de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido el cual se proce-
derá a exhumarlos sin previo aviso. , ñ 
123 Manuel de Lara Rubio. 
337 Francisco Lebrón Hidalgo. 
615 Antonio Pena Rodríguez, 
760 Manuel Salcedo Codina. 
785 Manuel del Rio Rodríguez. 
819 Antonio Ramírez Lara. 
939 Casimira Piqueras Fernán-
dez. 
Antequera 14 de Enero de IQ36. 
E l Jefe del Negociado, 
Gonzalo Ruiz. 
eromm 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los qoc MOM 
Manuel Marcos Jorge Alcaide Pérez, 
Ralael Boudéré Gómez, Teresa Moreno 
Vegas, Francisco Romero Delgado, 
Magdalena Vegas Soria, Socorro Ma-
clas Gálvez, María Sarmiento Pardo, 
Alicia Garfklo Mateos, José Delgado 
Gómez, José Perdiguero Recuerda, An-
tonio Raíz Jiménez, Diego Reyes Berro-
cal, Francisco de Paula Romero Arcas, 
Socorro Arjona Montiel, Elisa Cortés 
Ruiz, Mafia Vega? Palomo, Antonio 
Ginés Pedraza Aguilera, Carmen Soló-
zano Sotc^ Juan Sedaño González, 
Juan García Ortiz, Joaquín del [Rk) 
Rodríguez, josefa Soto Porras, Gregorio 
Torres Domínguez, Dolores Rus Gá-
liardo, Luis Quintana González, Juan 
González Luque, Rafael Hidalgo Rosas, 
Consuelo Ortiz Ariza, Francisco López 
Navarro, María del Carmen Rodríguez 
Yute, Cristóbal Rodríguez Granados, 
Antonio Fernández Pérez, Natividad 
Guerrero Jiménez, Francifco Medina 
Povedano, Sebastián Jiménez Ríos. 
Varones, 21.—Hembras, 14. 
Los que anierM 
Francisco Ariza González, 70 años; 
Antonio Aguilar Moreno, 1 mes; Rosa-
rio Navarro Durán, 5 años; Socorro 
Morente Avila, 54 años; Candelaria Pé -
rez Ortiz, 59 años; Juan Ruii¿ Ouarte, 70 
afios; Antonia Tirado González, 62 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. 
Total de deíunciones . 
. . 36 
• A 
Diferencia en favor de la vitalidad 28 
Los que se easaa 
Antonio Castilla Pérez, con María 
del Carmen Grilles Muñoz.— Antonib 
Soria Ortiz, con María Luque Ruiz— 
Antonio Fernández Vegas, con Antonia 
Pérez Tirado. 
S A L O N R O D A S 
PRÓXIMA SEMANA 
Paso a la juventud 
por 
Martha fíggheth y Jan Kiepura. 
LA M i l l S T A DE PAPA 
ADA LA DEL REMOLCADOR 
• • a • 
¡GANGA! 
por todo este mes, las existencias de temporada. 
De los precios a que vendemos NUESTROS E S C A -
PARATES les dirán. Unicamente anticipamos algunos: 
GABAN RARA CABALLERO 
Corto de traje Cheviot . . . . 
Gamuzas para abrigos , . . 
Lanas para vestidos . . . . 
Coloha c r o c h é camera . . , 
Sábana lienzo fuerte, . . 
Abriguitos punto [lana . . . . 
BOINAS de fantasía 
por 12.60 
por 13.SO 
r- ¡© re 





y así todos ios artículos. 
En estas fantásticas REBAJAS, le brindamos muchas 
OPORTUNIDADES. ¡Visítenos hoy, mejor que ma-
ñana, por su PROPIO INTERES. 
Casa ROJAS CASTILLA 
